















 ศิลปะ คือ ตัวชี้วัดที่สำคัญยิ่งในการดำรง
ความเป็นมนุษย์ สัญลักษณ์ของความดี สัญลักษณ์
ของความงาม และสัญลักษณ์ของความจริง 












ทางการเมือง เพื่อความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น 
ผลงานประติมากรรมของ ศิลปิน กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ชื่องาน “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 






































มาพัฒนาในทุกๆ ด้านพร้อมกันและ “เข็มมุ่ง” ของ
การพัฒนาจะเป็นไปแบบ “องค์รวม” ที่มีหลากหลาย 
เครือข่ายมาร่วมพัฒนาแบบเป็น “องคาพยพเดียวกัน” 





นิเวศน์ มองเห็น “อัตลักษณ์” ของความเป็น “ท้องถิ่น” 
อย่างแจ้ ง ชัดท่ามกลางการไหลบ่าของกระแส 
โลกาภิวัตน์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดี
กว่า…คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งสองด้าน คือ 
 1. ทั้งการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณ 
 2. ทั้งการพัฒนาทางด้านกายภาพ 
 การพัฒนาย่อมมีหลายมิติ แต่สิ่งหนึ่งที่ขาด
เสียไม่ ได้ คือ การพัฒนาให้มนุษย์มีจิตสำนึก
สาธารณะ มีความอ่อนโยน มีจิตวิญญาณ ศิลปะ
พัฒนาจิตใจ จิตวิญญาณของผู้คนให้มีสุนทรียภาพ 
มองเห็นความดี ความงาม ความจริง จรรโลง
สามัญสำนึกความเป็นมนุษย์ “ศิลปะ…นำพัฒนา” 
คือแนวทางหนึ่งของผม อุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรี 
นครสงขลาที่นำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมเมืองสงขลา 
 ผม อุทิศ ชูช่วย หรือที่ชาวสงขลามักเรียก
ขานกันว่า นายกฯต้อย 




























































อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และอาจารย์กมล ทัศนาญชลี กำลังสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม จาก หนังสือศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ 2551 

































นานาชาติร่วมสมัยขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-16 
มกราคม 2551 
 “ผมได้มีโอกาสเดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยน
กับ อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ประธานสภาศิลปกรรม 
ไทย-สหรัฐอเมริกัน รวมทั้งศิลปินไทยและนานาชาติ 
ตลอดจนศิลปินท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
ที่สอนศิลปะทุกจังหวัดในภาคใต้เข้าร่วมโครงการ 






ศิลปินรับเชิญ ศิลปินชั้นเยี่ยม ในประเทศของเรา 





เรียนรู้ มาบรรยาย อธิบาย สอนหรือให้ความรู้กับ
นักเรียน นักศึกษามาร่วมโครงการได้ซาบซึ้ง ให้รู้ถึง
งานศิลปะในแขนงต่างๆ ไม่ว่ าจะเป็นกิจกรรม 
ประติมากรรม ด้านกวี ด้านดนตรี โดยได้รับเกียรติ
จาก อาจารย์ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ 
ประธานสภาศิลปกรรม ไทย-อเมริกา อาจารย์ถวัลย์ 
ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ได้ร่วมสร้างงาน และให้ความรู้
กับเยาวชนของเราในช่วงนี้ด้วย ท่านเนาวรัตน์ 
พงษ์ไพบูลย์ กวีรัตนโกสินทร์ ก็จะมากล่อม มาเขียน
บทกวีให้กับเมืองสงขลา เราจะได้จารึกกวีเหล่านี้ไว้ใน
แผ่นดินสงขลา ว่าเราคนสงขลามีความคิดสร้างสรรค์
อย่างไร เราได้รับเชิญท่านชาลี อินทรวิจิตร นักแต่ง





ผ่านทางครูเพลง เรามี คุณสุเทพ วงศ์กำแหง ซึ่งเป็น























ศิลปินแห่งชาติแขนงดนตรีมา  ขับกล่อม มาร้อง
เพลงให้เราฟังในงานนี้ด้้วย และนอกจากนี้ผมได้เชิญ 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง 14 จังหวัดภาค
ใต้ และศิลปินท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสงขลาก็ได้รับ
เชิญมาสร้างสรรค์งาน ไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรม งาน































































































ของทุกๆ สิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้
เน้นย้ำกับพวกเราเสมอเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์
จากน้ำและหาแหล่งน้ำเพื่อทดแทน มีน้ำก็มีชีวิต 



















อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์ เป็นผู้ปั้นต้นแบบ 
โดยมีส่วนต่างๆ ในการสร้างประติมากรรมพญานาค 
3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 เป็นส่วนหัว พ่นน้ำอยู่ที่บริเวณสวน
สองทะเลด้านเหนือสุดของบริเวณแหลมสมิหลา 
 ส่วนที่ 2 เป็นหางพญานาค ให้จินตนาการว่า
ส่วนตัวพญานาคฝังอยู่ใต้ดินใต้เมืองสงขลา 
 ส่วนที่ 3 เป็นส่วนสะดือพญานาคโผล่ที่
บริเวณสระบัวแหลมสมิหลา 
 ทำไม? ต้องมี 3 ส่วน แต่ละส่วนมีนัยอย่างไร? 
 ส่วนหัว คือ ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและ
ประโยชน์ของน้ำที่ชาวสงขลาได้รับ 




 ส่วนหาง คือ การมีบริวาร มีพวกพ้อง ที่จะ
ทำงานให้ประสบผลสำเร็จเปรียบเทียบกับหาง
พญานาคที่มีความแข็งแรง 


































แวดล้อมนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ.2548 ศิลปิน
นานาชาติถึ ง 7 ชาติ หรือ 7 ประเทศ ร่ วม
สร้างสรรค์งานประติมากรรมให้เมืองสงขลา 14 ชิ้น
งาน เป็นสีสันที่เติมแต่งหาดสมิหลาอย่างมีคุณค่า 
 รายชื่อศิลปินและผลงาน ประติมากรรมกับ 
สิ่งแวดล้อม 
 1. Denis St-Pierre จากประเทศแคนาดา 
ผลงานชื่อ “King of Sky” 
 2. Edgar Zuniga จากประเทศคอสตาริกา 
ผลงานชื่อ “พลังสำคัญกับการสร้างสรรค์เทคโนโลยี” 
(Vital Force and Creative Technology) 
 3. Bettino Francini & Diana Manni 
จากประเทศอิตาลี ผลงานชื่อ “จากพื้นดินสู่ท้องฟ้า” 
(From Earth to Sky) 
 4. Florence Hoffman จากประเทศลักเซมเบิร์ก 
ผลงานชื่อ “การเปิดรับ” (Opening) 
 5. Miguel Hernandez Urban จากประเทศ
เม็กซิโก ผลงานชื่อ “The Origin” 
 6. Jon Barlow Hudson จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลงานชื่อ “ORCHID” 
 7. ชำเรือง วิ เชียรเขตต์ ศิลปินแห่งชาติ 
(สาขาประติมากรรม) ผลงานชื่อ “ท่วงทำนองแห่ง
มิตรภาพ” (The Rhythm of Friendship) 
 8. อินสนธ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ (สาขา
ประติมากรรม) ผลงานชื่อ “กลองสะบัดชัย” 
(Drum of Victory) 
 9. ผศ.เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ 
(สาขาประติมากรรม) ผลงานชื่อ “เท่งชมดาว” 
(Teng Contemplating the Moon) 
 10. นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน นายกสมาคม
ประติมากรไทย ประติมากรอาเชียนที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ครั้งที่ 3 ปี 2527 ผลงานชื่อ “พลัง
จักรวาล” (Power of The Universe) 
 11. ผศ.วิชัย สิทธิรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา 
ประติมากรรม ประติมากรอาเชียนที่ประเทศสิงคโปร์ 
ครั้งที่ 1 ปี 2525 ผลงานชื่อ “ข้างขึ้น ข้างแรม” 
(The Waxing and Waning Moon) 
 12. ศราวุธ ดวงจำปา หัวหน้าภาควิชา
ประติมากรรม ประติมากรอาเชียนที่ประเทศบรูไน 
ครั้ งที่ 4 ปี 2528 ผลงานชื่อ “สัมพันธภาพ” 
(Relationship) 
 13. รศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินสื่อผสม ผลงาน 
ชื่อ “พืชพรรณ : สัญลักษณ์แห่งชีวิต” (Plant The 
Symbol of Life) 
 14. มนตรี สังข์มุสิกานนท์ ประติมากรและ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลงาน







แห่งชาติ และศิลปินนานาชาติหลายๆ ประเทศมากขึ้น 
เราได้เริ่มโครงการอีกโครงหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
ของคนสงขลา นั้นคือโครงการประติมากรรมกับ 








อาจารย์วิโชค มุกดามณี ท่านอาจารย์สราวุธ ดวงจำปา 
และอาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์ ได้พยายามผลักดัน 
โครงการประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมนานาชาตินะครับ” 
 จากแนวคิดดังกล่าว โครงการประติมากรรม
กับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ก็ค่อยๆ ก้าวไปสู่การปฏิบัต ิ
โดยมี รศ.วิโชค มุกดามณี เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างศิลปิน






























 “ประการที่หนึ่ง ก็คือว่าด้วยระบบราชการนี้ 
เราจะทำงานเกี่ยวกับงานศิลปินนี่ค่อนข้างจะยาก 
ประการที่ 2 เราต้องเชื่อมโลกทั้งโลกนะครับ งาน
ศิลปะนี้นะครับแนวคิดของประเทศต่างๆ นี้ ให้สอดรับ 
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมเมืองสงขลา ค่อนข้างจะยาก
ที่จะเอาคนจากอิตาลี ศิลปินจากอิตาลี ศิลปินจาก
อเมริกา ศิลปินจากประเทศต่างๆ นี่นะครับ เม็กซิโก




ความยากอันที่ 2 ความยากอันที่ 3 ก็คือการบริหาร
จัดการระหว่างศิลปินกับระบบราชการและก็พนักงาน
เทศบาลฯ นะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับงานนี้นี่ 
ต้องมีความเข้าอกเข้าใจ ด้วยความทุ่มเทของทุกฝ่าย
ครับ ตั้งแต่เพื่อนพนักงานเทศบาลนครสงขลานะครับ 
ศิลปิน ยากอันที่ 4 ประการที่ 4 ก็คือในเรื่องของ
การสร้างผลงาน สร้างชิ้นงาน เราได้รับความร่วมมือ
อย่างดีเยี่ยมจากเอกชน คือ คุณสมควร คุณธรรม 
ห้างหุ้นส่วน เอส. เค. คุณธรรม เป็นผู้ที่อุทิศตนทั้ง
กำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์นะครับ เป็นผู้ที่
ช่วยผลักดัน สร้างงานประติมากรรมทั้ง 14 ชิ้นงาน
ของโครงการประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 








เ กิ ดขึ้ นในหาดสมิหลาที่ เป็นความร่ วมมือของ
นานาชาติ แล้วก็ศิลปินไทย ศิลปินท้องถิ่นเรานี้นะ










สิ่ ง เดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นการสร้ าง







































ออกค่าย ร่วม work shop นำวัสดุเหล่านี้ที่เป็นไม้
มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์ เพื่อที่จะสะท้อนแง่มุมให้
เห็นว่า สิ่งที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์แต่จริงๆ แล้ว 
ถ้าใส่ไอเดียเข้าไป ใส่ความคิดเข้าไป สามารถสร้างสรรค์ 
เป็นงานศิลปะได้ ไม่ว่าจะเป็นการแกะไม้ นำไม้มา
ประดิษฐ์เป็นรูปงานศิลปะต่างๆ เช่น งานเกี่ยวกับ 
รูปวัวชน สัญลักษณ์หนึ่งของกีฬาพื้นเมืองปักษ์ใต้







เขาตังกวน หาดทรายแก้ว เป็นตำนานที่เชื่อมโยง 
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนสงขลาในอดีต ให้เห็นถึง
สภาพบ้านเมืองในอดีตที่เล่าขานกันมา เราจึงได้ปั้น

















นะครับ การปั้นรูปหนูรูปแมว เพื่ออธิบายความเหล่านี้ 

























































สัมฤทธิ์ เพื่อที่จะวางไว้ที่หาดสมิหลา ด้านถนนชลาทัศน์ 
โดยอธิบายความเขียนจารึกไว้ในใต้ฐานคนนั่งอ่าน






ที่มา บทความและภาพประกอบจาก สูจิบัตร ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ 2551 สงขลา ประเทศไทย ครั้งที่ 1 
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